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図１　肥田村関係図
???? ????????????????? ?? ?
表１　幕末期の肥田村の階層構成
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二 　服部家「万覚帳」の概要
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表２　服部家の所持地と年貢（単位：石）
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?Abstract?
Manure and Farming in the Ise Area in the Late Tokugawa Period
SHIRAKAWABE Tatsuo?
This study analyzed farming practices and manure use in the Ise Peninsula area of Japan in the ????s. The Hattoris, a wealthy 
farming family, cultivated an area of ?.? ha in Hida Village, Kawano County in the Tenpo Era(????-????). During that period The 
Hattori family double-cropped its rice and rape oil production. The Hattori family used the same amount of fertilizer as famers did 
in the suburbs of Osaka for this purpose and as a result, they enjoyed high profits. However, the Hattoris were able to use only half 
of their property for double-cropping. Therefore, their overall profit was less than that of farmers in Osaka.  This study clarified 
this fact and notes how their profits were limited.
Keyword: Manure Usage, Japanese Farming, Agriculture Economies, Dried Sardine, Rapeseed Production
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